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zij	 je	 v	Cerkveni zgodovini ohranil	 kanonično	 vzhodno	 podobo	 cesarja	Konstantina.	
V	 ospredje	 svojih	 prikazov	 boja	 proti	 arijanstvu	 je	 postavil	Atanazija	 in	Bazilija	 iz	
Cezareje.	Šele	v	zadnjem	delu	knjige	se	je	z	Ambrozijem	in	Teodozijem	Velikim	tež-
išče	njegove	pripovedi	premaknilo	na	zahod.	Njegovo	delo	na	tem	področju	je	bilo	




Ključne besede: Rufin	 iz	Konkordije,	 cerkvena	 zgodovina,	 arijanstvo,	Konstantin	
Veliki,	hagiografija
Summary: Rufinus's Church history at the crossroads of  East and West
The paper discusses the two books of  Rufinus’ supplement to the History of  the Church by Eusebius 
in the framework of  their bridge building role between Churches in the East and West of  the Roman 
Empire. The author stresses Rufinus’ presentation of  some crucial personalities and phenomena of  
the Eastern Christiany to a Western readership. Unlike the critical Jerome and Orosius he preserved 
a much more »canonical« Eastern depiction of  the Emperor Constantine in his work. Furthermore, 
Athanasius and Basil of  Caesarea are placed to the centre of  his depiction of  the struggle against 
Arianism whereas his focal point shifts towards West only towards the end of  the second book with 
Ambrose and Theodosius the Great. His work in this area proved to be very important for Christian 
East and West were parted during his youth on many levels for the first time due to the Arian crisis. 
In this sensitive period Rufinus succeeded in his presenting of  some bright examples of  the Church 
from the East to his Western readership. Many scenes from his History of  the Church had preserved 
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a firm place in the Western knowledge about the Ancient Christianity.
Keywords: Rufinus of  Concordia, church history, Aryanism, the Great hagiography 




































kar	obširno	razlaga	Christensen	1989):	Decimum vero vel undecimum librum 
nos conscripsimus partim ex maiorum traditionibus, partim ex his, quae nostra iam 
memoria conprehenderat et eos velut duos pisciculos supra scriptis panibus addidi-
mus. […] Continet autem omne opus res in ecclesias gestas a salvatoris ascensio-
ne et deinceps: nostri vero duo libelli a temporibus Constantini post persecutionem 









bija	 in	k	pisanju	 lastnega	dodatka	v	dveh	knjigah.	Vendar	 je	 treba	po	












odpiranje	prve	večje	zahodno-vzhodne	 razpoke	v	Cerkvi	 in	 so	zaho-













Sed tali consilio gestum fuisse negotium rei exitus docuit. Illis namque de medio 
sublatis continuo synodus apud Ariminum congregatur. Ibi secundum ea, quae 
orientales apud Seleuciam conposuerant, callidi homines et versuti simplices et 
inperitos occidentalium sacerdotes facile circumveniunt, hoc modo proponendo 
eis, quem magis colere et adorare vellent, homousion an Christum? Illisque 
virtutem verbi, quid homousion significaret, ignorantibus velut in fastidium 
quoddam et exsecrationem sermo deductus est, Christo se credere, non homousio 
confirmantibus. Sic multorum praeter paucos, qui scientes prolapsi sunt, animi 
decepti, contra ea, quae patres apud Nicaeam conscripserant, venientes, homo-
usion quasi ignotum et ab scripturis alienum sermonem auferri de fidei expo-
sitione decernunt communionemque suam haereticorum societate commaculant. 
Ea tempestate facies ecclesiae foeda et admodum turpis; non enim sicut prius ab 






ko	na	vzhodu	izjemno	cenjenega	vladarja:	Constantinus extremo vitae suae 
tempore ab Eusebio Nicomedensi episcopo baptizatus in Arrianum dogma declinat 

































































At ille videns, quod per huiusmodi iurgia causa summi negotii frustratretur, 
diem certam statuit, qua unusquisque episcoporum, si quid caerimoniae habere 
videretur, deferret. Et cum resedisset, suscepit a singulis libellos. Quos simul 
omnes in sinu suo continens nec in eis quid contineretur aperiens ait ad episco-
pos: »Deus vos constituit sacerdotes et potestatem vobis dedit de nobis quoque 
iudicandi, et ideo nos a vobis recte iudicamur, vos autem non potestis ab ho-
minibus iudicari. Propter quod dei solius inter vos expectate iudicium et vestra 
iurgia, quaecumque sunt, ad illud divinum reserventur examen. Vos etenim 
nobis a deo dati estis dii et conveniens non est, ut homo iudicet deos, sed ille 

























matičnega	Kostancija	 II.	 (Inglebert	 1996,	 341).	Obratno	 je	 ravnal	ob	
opisovanju	 širjenja	 evangelija	 extra fines,	 zunaj	meja	 rimske	države,	 in	
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Quibus [sc. Constantis, op. A. M.] scriptis perterritus Constantius, quod posse 
facere ea, quae minitabantur, conscius erat fratrem, simulata benignitate ultro 
venire ad se Athanasium iubet et levi increpatione perstrictum ad ecclesiam 
suam permittit ire securum. Admonitus tamen imperator ab impiis consiliariis: 
»Non est«, inquit, »magnum, Athanasi, quod episcopi poscunt de te, ut unam 
ex multis quae sunt apud Alexandriam ecclesiis concedas populis eorum, qui 
tibi communicare nolunt.« Tum ille deo sibi suggerente paratum in tempore 
consilium repperit. »Et quid est«, inquit, »imperator, quod poscenti tibi liceat 
denegari, qui potestatem omnium habes iubendi? Sed unum est quod oro.« […] 
Cumque se omnia, quae vellet, quamvis essent difficilia, promitteret praestatu-
rum, si hoc unum cederet libens, ait Athanasius: »Hoc est quod rogo, ut quia, 
etiam hic« […] »sunt nostri populi, qui istis communicare nolunt, unam eis 
tenere concedatur ecclesiam.« Aequissimum sibi videri et valde praestandum 
laetus spopondit imperator. Sed cum rem detulisset ad eos, quorum consiliis 
utebatur, neque ibi se velle accipere ecclesiam neque hic dare respondent, quia 




































uspeh	Julijanove	politike:	Sed non erga Athanasium fictae filosofiae tenere ima-
ginem potuit. Etenim cum velut taetri serpentes de cavernis terrae ebullientes ad eum 
processissent magorum, filosoforum, haruspicum augurumque manus profana, omnes 
pariter allegant nihil suis artibus successurum, nisi prius Athanasium velut horum 
























ob	Atanaziju	 in	njegovih	nasprotnikih	 in	kakršna	 je	poznejša	dvojica	
Ambrozij	 –	 Justina.	Če	negativno	 stran	 tokrat	predstavlja	 krivoverski	
cesar	Valens,	 je	na	pozitivni	naslednja	vzhodna	cerkvena	osebnost,	ki	










Igitur Basilius non multo post Caesareae Cappadociae episcopus, cum a Valen-
te in exilium pro fide cogeretur, exhibitus ad tribunal praefecti terroribusque, 
ut illi moris est potestati, et minis maximis agi coepit, et ni praeceptis principis 
oboediret, interitum sibi iam iamque speraret inpendere. Tum ille intrepidus et 
absque ulla animi perturbatione haec sibi minitanti praefecto respondisse fer-
tur: »Atque utinam aliquid mihi esset digni muneris, quod offerrem huic, qui 
maturius Basilium de nodo follis huius absolveret«. Cumque daretur ei nox, 
quae erat media, ad spatium deliberandi, respondisse denuo perhibetur: »Ego 
crastino ipse ero, qui nunc, tu te utinam non mutares«. Et illa quidem nocte 
uxor imperatoris velut tortoribus tradita cruciatur, filius vero, qui eis erat uni-
cus, extinctus paternae impietatis creditur exsolvisse supplicia. Ita ante lucem 
missi, qui rogarent Basilium, ut precibus suis intercederet pro eis, ne etiam ipsi 
et quidem multo iustius similiter interirent. Sic accidit, ut cum omnes catholi-
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cos expulerit Valens, Basilius usque ad vitae exitum intemerato communionis 











39–50),	ni	deležen	 tolikšne	 zgodovinarjeve	naklonjenosti	 kot	denimo	
Atanazij	(ali	Teodozij).	S	tem,	ko	je	Rufinovo	delo,	prosto	po	Duvalu,	
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